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IV. Universitetets retsregler 
A. Styrelsesregler 
Konsistorium vedtog den 29. oktober 1980 at 
undervisningsassistenter, der havde været an­
sat en periode svarende til et helt semester, er 
valgberettigede til Universitetets styrende or­
ganer. 
Valgberettigelse for fondslønnede og andet 
personale, der aflønnes af fremmede midler, 
vedtaget af Konsistorium 29. oktober 1980. 
Ved skrivelse af 10. december 1980 gav Un­
dervisningsministeriet tilladelse til at stude­
rende, som er medlemmer af kollegiale organer 
kan udtræde af disse og erstattes med supple­
anter, når de på grund af erhvervsarbejde er 
forhindret i at deltage i de kollegiale organers 
arbejde. 
B. Generelle bestemmelser 
1. Akademiske grader 
Konsistorium vedtog den 12. marts 1980 Ret­
ningslinier for meddelelse af dispensation i 
henhold til § 5, stk. 3 i bekendtgørelse om dok­
torgraden. 
Skrivelse fra Direktoratet for de videregående 
uddannelser af 26. maj 1980 om optagelse af 
ansøgere med udenlandsk studentereksamen 
m.v. 
2. Eksaminer 
Bekendtgørelse nr. 51 af 12. februar 1980 om 
ændring af bekendtgørelse om visse forhold i 
forbindelse med censorers medvirken ved be­
dømmelse af eksaminer på de højere uddan­
nelsesinstitutioner. 
3. Immatrikulation 
Undervisningsministeriets cirkulære af 18. ap­
ril 1980 om den koordinerede tilmeldingspro­
cedure (sommeroptagelsen 1980). 
4. Legater 
Undervisningsministeriets cirkulære af 23. ja­
nuar 1980 om administration m.v. af private 
tilskudsmidler, der modtages af uddannelses­
institutioner m.v. 
(afløser Cirkulære af 13. august 1979 om de 
samme forhold) 
Direktoratet for de videregående uddannelser, 
skrivelse af 17. oktober 1980 om afskaffelse af 
scholarstipendierne. 
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5. Personaleforhold 
Ændring af retningslinier for anvendelse af læ­
rerkræfter ved Københavns universitet, vedta­
get af Konsistorium 12. marts 1980. 
6. Undervisningsmateriale 
Undervisningsministeriets cirkulære af 15. ja­
nuar 1980 om udlevering og salg af skriftligt 
undervisningsmateriale samt om de bevillings-
og konteringsmæssige forhold i forbindelse 
hermed. 
C. Det teologiske fakultet 
Bekendtgørelse nr. 14 af 7. januar 1980 om dateksamen på Københavns universitet, 
ændring af bekendtgørelse om teologisk kandi-
D. Det samfundsvidenskabelige fakultet. 
Bekendtgørelse nr. 241 af 30. maj 1980 om æn- kandidatuddannelse på Københavns univer-
dring af bekendtgørelse om den sociologiske sitet. 
E. Det lægevidenskabelige fakultet 
Bekendtgørelse nr. 458 af 28. oktober 1980 om belig kandidateksamen på Københavns og År-
ændring af bekendtgørelse om lægevidenska- hus universiteter. 
F. Det humanistiske fakultet 
Bekendtgørelse nr. 308 af 23. juni 1980 om kandidateksamen på Københavns universitet, 
ændring af bekendtgørelse om psykologisk 
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G. Tilkomne legater (fundatser) 
1. Fundats for »Lektor Marie Lønggaards Rejselegat«, kgl. konf. den 4. januar 
1980. 
Til opfyldelse af bestemmelserne i et af afdøde 
lektor, mag. scient. frøken Camilla Christiane 
Marie Lønggaard den 10. maj 1977 for nota­
ren underskrevet testamente opretter under­
tegnede executor i dødsboet, advokat Bo Vil­
strup, herved følgende fundats: 
§ 1-
Legatet skal bære navnet »Lektor Marie Løng­
gaards Rejselegat«. 
§2. 
Stk. 1 Legatets formue består af de midler, 
som udlægges legatet på skifte efter le­
gatstifteren. Anbringelse af legatkapita­
len skal ske i overensstemmelse med Ju­
stitsministeriets regler om anbringelse 
af midler, der tilhører legater m.v. un­
der offentlig bestyrelse eller offentligt 
tilsyn, for tiden Justitsministeriets be­
kendtgørelse nr. 332 af 16. september 
1966 som ændret ved bekendtgørelse 
nr. 354 af 24. juli 1972. 
Stk. 2 Legatets aktiver skal lyde på legatets 
navn og såvidt muligt noteres som til­
hørende dette. Aktiverne eller de ind-
skrivningsbeviser, på hvilke de optages, 
skal forsynes med prohibitivpåtegning 
af Undervisningsministeriet. 
Stk. 3 En opgørelse af legatets kapital skal 
vedhæftes fundatsen. 
Stk. 4 Der skal tinglyses en deklaration om, at 
. den ejerlejlighed, der udlægges til lega­




Stk. 1 Legatkapitalen skal forblive urørt til år 
2003, således at kun kapitalens afkast i 
denne periode anvendes til uddeling ef­
ter fradrag af administrationsomkost­
ninger, jfr. stk. 2. Herefter må bestyrel­
sen, såfremt den skønner det rimeligt, 
bruge af legatkapitalen til uddeling af 
legater. 
Stk. 2 Af legatets samlede renteindtægt an­
vendes 10% til årligt honorar til lega­
tets bestyrelse og sekretær samt til ud­
gifterne til kontorhold og revisor. Ho­
norarernes størrelse skal godkendes af 
Undervisningsministeriet. 
§.4-
Stk. 1 Legatets årlige indtægter, efter fradrag 
af de i § 3, stk. 2, nævnte administra­
tionsudgifter og honorarer, anvendes til 
uddeling af legater i portioner å kr. 
50.000,-. Portionernes størrelse regule­
res i overensstemmelse med udviklin­
gen i pristallet med basis i det lønregu-
lerende pristal pr. januar 1979, således 
at portionernes realværdi stedse svarer 
til værdien af kr. 50.000,- i 1979. 
Stk. 2 Hvis der i eet år ikke findes fuldt ud 
kvalificerede modtagere til en enkelt el­
ler alle legatportioner, henlægges belø­
bet på en sådan måde, at det er til rå­
dighed ved senere uddelinger. Ligele­
des henlægges den del af legatindtæg­
ten, der ikke udgør en fuld legatportion. 
Sådan indtægt bør ikke uddeles, forin­
den den - i forening med den øvrige 
overskydende legatindtægt - når en hel 
portions størrelse. 
§5. 
Stk. 1 Legatet, der ikke kan søges, skal efter 
bestyrelsens skøn uddeles til en dansk 
kvinde, som ved sit arbejde inden for 
videnskab eller undervisning har vist 
fremragende evner. 
Stk. 2 Det er en betingelse, at legatmodtage­
ren anvender legatet til een eller flere 
studierejser efter eget valg. 
Stk. 3 Rejselegatet uddeles een gang om året, 
såvidt muligt på legatstifterens fødsels­
dag den 25. september. 
Stk. 4 En kvinde, der tidligere har modtaget 
legatet, er ikke udelukket fra senere ud­
delinger. 
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Stk. 1 Legatet ledes af en bestyrelse på tre 
medlemmer, hvoraf een altid skal være 
en kvinde. Eet af bestyrelsens medlem­
mer skal være advokat. Den første be­
styrelse består i overensstemmelse med 
legatstifterens testamente af executor, 
advokat Bo Vilstrup, samt to medlem­
mer, som er heltidsbeskæftigede medar­
bejdere ved Københavns Universitet. 
Stk. 2 For hvert bestyrelsesmedlem vælges en 
suppleant, der skal godkendes af Un­
dervisningsministeriet. I tilfælde af et 
bestyrelsesmedlems afgang eller forfald 
indtræder suppleanten i dennes sted 
uden yderligere godkendelse af Mini­
steriet. 
Stk. 3 Undervisningsministeriet kan afsætte et 
bestyrelsesmedlem, som er kommet ud 
af rådighed over sit bo, ikke har ført en 
retskafien vandel, har gjort sig skyldig i 
en strafbar handling, der begrunder 
nærliggende fare for misbrug af hver­
vet, har forsømt sine pligter som besty­
relsesmedlem, eller i øvrigt har vist sig 
uegnet til hvervet. 
Stk. 4 Advokatmedlemmet af bestyrelsen fun­
gerer som dens sekretær og varetager 
som sådan den løbende administration 
af formuen. 
§ 7. 
Stk. 1 Bestyrelsen vælger selv sin formand. 
Stk. 2 Bestyrelsens beslutninger træffes ved 
simpel stemmeflerhed. 
Stk. 3 Bestyrelsen kan fastsætte en forret­
ningsorden. 
Stk. 4 Det påhviler bestyrelsen at føre en pro­
tokol for legatet. 1 denne protokol ind­
føres legatfundatsen og den forventede 
stadfæstelse, oplysninger om, hvem der 
oppebærer legatet, samt i øvrigt alle 
meddelelser og oplysninger, der måtte 
være af interesse for legatet. 
Legatet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et andet bestyrelses­
medlem. 
udgifter skal bestyrelsen hvert år aflæg­
ge regnskab. Legatets regnskabsår er 
kalenderåret. 
Stk. 2 Revision af regnskabet sker ved en af 
bestyrelsen valgt statsautoriseret revi­
sor. Valget af revisor skal godkendes af 
Undervisningsministeriet. Revisor kan 
ikke afskediges uden Undervisningsmi­
nisteriets godkendelse. 
Stk. 3 Årsregnskabet med revisors påtegnede 
bemærkninger og bestyrelsens under­
skrift indsendes til Undervisningsmini­
steriet hvert år inden 2 måneder efter 
regnskabsårets udløb. 
Stk. 4 Undervisningsministeriet kan - hvis 
det skønnes fornødent - udpege en revi­
sor, som skal foretage en kritisk revision 
og fastsætte et revisionsgebyr, som til­
falder statskassen. Undervisningsmini­
steriet deciderer regnskabet. 
§ 9; 
Når legatet begynder sin virksomhed, bliver 
offentlig bekendtgørelse herom at udsende, li­
gesom meddelelse om de enkelte legatuddelin­
ger vil være at meddele i dagspressen. 
§ 10. 
Tvivlsspørgsmål vedrørende fundatsens for­
ståelse og lignende afgøres af bestyrelsen med 
appel til Undervisningsministeriet, hvis be­
slutning er bindende for tvistens afgørelse. 
§.11-
Sådanne forandringer i og tillæg til nærværen­
de fundats, som i tidens løb måtte vise sig nød­
vendige eller i høj grad hensigtsmæssige, skal 
kunne foretages af bestyrelsen, dog kun når 
alle tre medlemmer af denne er enige herom. 
Til fundatsens ændring udkræves altid Under­
visningsministeriets og Justitsministeriets god­
kendelse. Legatets navn og formål må dog, så 
længe legatet består, ikke ændres. 
§ 12. 
Legatets værneting er København. 
§8. 
Stk. 1 Over legatets formue, dets indtægter og 
1 bestyrelsen; Professor, drjur. Mogens Koktved-
gaard, professor dr. phil. Tove Birkelund. Som exe­
cutor: Advokat Bo Vilstrup. 
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2. Fundats for »Lektor H. Svensson og hustrus legat til fordel for Københavns 
universitet«, kgl. konf den II. april 1980. 
I testamente, oprettet den 30. oktober 1943 af 
lektor ved Randers Statsskole, Henry Svens­
son og dennes hustru, Ingeborg Margrethe 
Svensson, er bestemt, at halvdelen af, hvad 
testatorerne efterlader sig, skal tilfalde Køben­
havns Universitet til stiftelse af et legat, hvoraf 
renterne skal uddeles een gang årligt til en flit­
tig og trængende student ved det humanistiske 
fakultet. Lektor Henry Svensson er død den 7. 
juli 1972 i Randers, og ægtefællen, fru Inge­
borg Margrethe Johanne Svensson er død den 
11. august 1978, ligeledes i Randers. 
Dødsboet er behandlet af Randers By- og 
Herredsrets skifteret, som i overensstemmelse 
med testamentets bestemmelser og efter for­
handling med Københavns Universitet fast­
sætter følgende fundats: 
1. 
Legatets navn er »Lektor H. Svensson og hu­
strus legat til fordel for Københavns Univer­
sitet«. 
2. 
Legatets kapital består af halvdelen af arvebe­
holdningen i dødsboet efter fradrag af arveaf­
gift og udgifter ved boets behandling. Legatka­
pitalen udlægges dels kontant og dels i form af 
kreditforeningsobligationer og sælgerpante­
brev i den af dødsboet solgte faste ejendom, 
matr. nr. 155 d og 155 e Randers købstads 
markjorder. Fortegnelse over legatets midler 
vil blive påført nærværende fundats. 
Kapitalen anbringes til forvaltning i Den 
Danske Bank's forvaltningsafdeling og skal 
stedse være anbragt i overensstemmelse med 
de af Justitsministeriet fastsatte regler om an­
bringelse af midler, der tilhører legater m.v. 
under offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn, 
for tiden bekendtgørelse nr. 332 af 16. septem­
ber 1966 som ændret ved bekendtgørelse nr. 
354 af 24. juli 1972. Dog kan midler, der er 
udlagt legatet, og som er anbragt på anden 
måde, bevares i den form, hvori de foreligger 
ved udlægget. 
Legatkapitalen skal til enhver tid bevares 
ubeskåret. Hvad der måtte indvindes som ud­
bytte af kapitalen udover sædvanligt, årligt 
renteafkast, f.eks. kursgevinst ved udtrækning 
af obligationer, som legatet måtte eje, samt or­
dinære og ekstraordinære afdrag på oven­
nævnte pantebrev, vil være at lægge til kapi­
talen. 
Aktiverne skal lyde på legatets navn, og så 
vidt muligt noteres som tilhørende legatet, li­
gesom aktiverne eller de indskrivningsbeviser, 
de optages på, skal forsynes med Undervis­
ningsministeriets prohibitivpåtegning. 
3. 
Legatets formål er at yde økonomisk støtte til 
flittige og trængende studenter ved Køben­
havns Universitets humanistiske fakultet. 
4. 
Legatet bestyres af Københavns Universitets 
stipendieudvalg, jfr. bekendtgørelse nr. 71 af 
27. februar 1978 om stipendieudvalget ved 
Københavns Universitet samt om den økono­
miske administration af universitetets legater 
m.v. Staten påtager sig ansvaret for legatets 
midler. 
5. 
Af legatets årlige indtægter henlægges forlods 
10% til kapitalen. 
Den herefter værende del af legatets indtæg­
ter uddeles inden udgangen af hvert kalender­
år, og første gang snarest muligt efter at konge­
lig konfirmation foreligger, efter legatbestyrel­
sens nærmere bestemmelse til en eller flere stu­
denter, som opfylder formålsbestemmelsen, 
som anført i § 3. 
Bestyrelsen foretager opslag om uddeling af 
legatportioner. 
Legatet kan tildeles den samme studerende 
flere gange. 
Spørgsmål om adgang til nydelse af legatets 
midler kan ikke gøres til genstand for retter­
gang, men afgøres alene af legatbestyrelsen, 
hvis beslutning dog kan indbringes for Under­
visningsministeriet. 
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6. 
Bestyrelsen fører en protokol for legatet, hvori 
indføres legatfundatsen og konfirmation herpå 
og i øvrigt alle meddelelser og oplysninger af 
betydning for legatet, herunder trufne beslut­
ninger om uddeling af legatportioner m.v. 
7. 
Legatets regnskabsår er kalenderåret. 
Bestyrelsen aflægger hvert år regnskab over 
legatets formue, dets indtægter og udgifter. 
Regnskabet underskrives af bestyrelsen. Revi­
sion foretages af rigsrevisionen. 
Undervisningsministeriet fastsætter et revi-
sionsgebyr, som tilfalder statskassen. 
8. 
Ændringer i og tilføjelser til nærværende fun­
dats, på hvilken der vil være at erhverve kon­
gelig konfirmation, kan ske efter indstilling af 
legatets bestyrelse og med Undervisningsmini­
steriets og Justitsministeriets godkendelse, dog 
at legatets navn og formål ingensinde skal kun­
ne ændres. 
Randers, den 5. november 1979 
Ernst Jensen 
Københavns Universitets stipendieudvalg: 
København, d. 8/1 1980 
Niels Hyldahl 
prof. dr. theol. 
Tiltrådt af Københavns Universitet: 
København, d. 8/1 1980 
Erik Skinhøj 
rektor 
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